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Віктор Атаманенко
ПЕРВИННИЙ ПОБОРОВИЙ РЕЄСТР СТЕПАНСЬКОЇ ВОЛОСТІ  
1576 РОКУ 
У статті розглянуто первинний поборовий реєстр Степанської волості 1576 р., яка на той час нале-
жала кн. В.-К. Острозькому. Він дає можливість грунтовніше розкрити джерелознавчі характеристики 
первинних поборових реєстрів як джерела з історії Волині. Дана категорія джерел була основою для 
створення узагальнюючих податкових документів для окремих адміністративних одиниць Речі Посполи-
тої, які частіше порівняно з первинними реєстрами використовуються для дослідження соціально-еко-
номічної проблематики. Наявність групи джерел описово-статистичного характеру державного поход-
ження доповнюється для Степанської волості наявністю внутрішньодоменіального інвентаря 1614 р. 
Це створює можливості розгляду динаміки розвитку різних явищ на території Волинського Полісся. 
Текст реєстру подано в додатку.
Ключові слова: джерелознавство, описово-статистичні джерела, латифундії Волині ранньомодер-
ного періоду, князі Острозькі.
Viktor Atamanenko
PRIMARY TAXE REGISTER OF THE STEPAN VOLOST 1576
Much of the work on the problems of socio-economic history (including urban issues) of Volhynia in the 
middle and second half of the XVI century are based on state tax documents. Since the Lublin Union, there 
are very few such sources. Besides, they did not cover a significant number of estates and settlements. A 
higher level of regularity of taxation and greater control resulted in better preservation of the so-called 
taxation registers. For Volyn, this can only be said about the two-decade period after the Lublin Union. The 
chronological representativeness of this group of sources cannot be considered satisfactory. This applies to the 
least used and practically not represented by researchers and archaeographers in circulation in the entirety of 
the primary registers. Much taxes registers touches latifundia of Volyn. The complex of such sources requires 
the implementation of their source characteristics as a separate variety (including specific historical issues) and 
in comparison with the already used tax documentation, mostly generalized by administrative-territorial units. 
State fiscal documentation consisted of several levels of sources. The first consideration of state revenue cases for 
the incorporated territories was already included in the resolution of the Lublin Sejm in 1569, where it occupied 
almost the largest volume compared to other issues and was also issued as a separate Taxation Universal. Thus, 
for the first time, the Ukrainian lands included into Poland received a well-developed basis for taxation. When 
collecting a tax, the owners or their administration created special lists – primary tax registers. All surviving 
primary tax registers date back to the first decade after the Lublin Union. Primary tax registers for 1576 – 1577 
survived only for a few Volyn estates. Much of them touches possessions of prince V.-K. Ostroz’ryy. These are 
Dubno, Ostroh, Starokostyantyniv and others. One of them is register of Stepan volost 1576. The primary tax 
documentation contains a personal record of the population with an indication of the tax grounds for each 
person. In some cases (for households) they contain evidence of the gender structure and professional classes 
of the population. Thus, for demographic research, such sources have a number of advantages. The text of the 
Stepan primary reister is presented in the appendix.
Keywords: source studies, descriptive and statistical sources, latifundia of Volyn of the early modern period, 
prince of Ostrog.
Податкова документація Речі Посполитої цілком справедливо займає важливе місце в структурі 
джерельної бази досліджень з соціально-економічної та історико-демографічної української минув­
шини. Оподаткування (як і джерела створювані при цьому) мало після Люблінської унії для Волині 
регулярніший характер. Але вся сукупність податкової документації до нашого часу не зберегла­
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ся. Відтак, введення до наукового обігу подібних джерел має важливе значення для розширення 
джерельної бази дослідження історії України останньої третини XVI ст. Хронологічна репрезента­
тивність  поборових реєстрів не є, на жаль, рівномірною і представлена документами волинського 
поход ження за 1570, 1577, 1583 та 1589 рр. [27]. Але це стосується  лише узагальнюючих (сумарних), 
але не завжди повних, джерел по всьому воєводству.
Комплекс податкової документації складається з кількох груп. Підстави збирання побору роз­
глядалися та затверджувалися сеймом у вигляді спеціального універсалу. Саме він визначав норми 
оподаткування, умови надання пільг та визначав поборців з числа шляхти [28, s. 95–98, 101–106]. 
Поборові універсали чи не вперше надали для Волині усталену, уніфіковану та досить розроблену 
основу оподаткування. Для набуття ж практичних навичок  та усталеності оформлення потрібен 
був час. Безпосереднє вибирання побору покладалося на власників чи маєткову адміністрацією, що 
могло призводити до зловживань – неповної передачі податку поборці. При цьому й з’являлися  пер­
винні поборові документи, на підставі яких і створювалися згодом сумарні реєстри. Процес передачі 
зібраного податку в руки визначеного сеймом збирача податку призводив до копіювання первин­
ного документу, який для власника був своєрідним квитом про здачу ним податку. Такий документ 
міг використовуватися й для внутрішньомаєткового обліку та використовуватися в подальшому. 
Відповідно, після створення сумарія увага Скарбу до первинної документації  зменшувалася, що 
могло ставати однією з причин втрати подібних документів. Тому збережена первинна поборова 
документація має значення як історичне джерело не тільки для теренів її створення, але й для всієї 
тодішньої території Речі Посполитої.  Отже, квити та рекогніції (назви первинних реєстрів) з волин­
ських маєтностей майже не збереглися. До сумаріїв додавалися свідчення про осіб, котрі не спла­
тили податок. Це було однією з підстав творення ще однієї групи джерел, пов’язаної зі збиранням 
побору – судових документів [6]. 
 Спроба здійснення характеристики поборової документації залишається одним із завдань джере­
лознавства. Розгляд ряду аспектів цієї проблеми є одним із завдань даної статті. Оскільки воно сто­
сується нерегулярно використовуваних істориками і недостатньо введених археографами до обігу 
джерел, то до завдань відноситься й публікація первинного поборового реєстру Степанської волості 
1576 р. [21, арк. 588–597]. 
Важливим в даному випадку є й та обставина, що центр волості м. Степань був одним з давніх 
волинськимх міст (відомий з кінця ХІІІ ст.) [13, с. 28]. Але про кількісні його характеристики можна 
говорити лише з 70-х рр. XVI ст. Увага до Степанщини знайшла вияв у появі протягом останнього 
часу ряду праць, які стосуються її минулого [10; 11; 20].
Податкова документація Волині знайшла археографічне опрацювання в діяльності українських, 
польських та російських археографів протягом тривалого часу, починаючи з кінця XIX ст. [1; 4–7; 
9; 12; 14; 19; 27 та ін.] При цьому при дослідженні ряду проблем джерелознавства та конкретно- 
історичної проблематики первинні поборові реєстри використовувалися нечасто, а публікувалися 
ще рідше [6, c. 68].
 Первинні поборові реєстри волинських маєтностей опубліковані лише частково (Дубно,  Жуків, 
Коблин, Ковель, Літовиж, Несухоїжі, Острог, Старокостянтинів, Турійськ; в друці знаходиться 
 реєстр Чернечгородської волості) [3–7; 12; 14; 18]. В ряді випадків їх свідчення  не є повними через 
спустошення південної та центральної Волині татарами протягом другої половини 70-х рр. XVI ст. 
та дією податкових пільг для цих територій. В цьому сенсі у кращому становищі знаходилися полісь-
кі маєтності волинської шляхти, в тому числі й Степанська волость. Але навіть до подібних свідчень, 
а отже й до інформаційної якості різних категорій податкових документів кінця XVI ст., в літературі 
існує критичне, а то й недовірливе, ставлення. В усій повноті ця проблема так і залишається невирі­
шеною [6; 8; 9; 15; 15–17; 26]. Незважаючи на це, дослідники вважають їх достатньо репрезентатив­
ними. Прикладом цього може вважатися й зростання уваги до використання поборової документації 
при залученні новітніх комп’ютерних технологій та створення її електронного видання [22–25]. Вар­
то відзначити, що подібні характеристики стосуються сумарних реєстрів (сумарії, сумаріуші), які 
охоплювали адміністративно-територіальні одиниці Речі Посполитої загалом або окремо. Значними 
за розмірами були й окремі володіння на території Волині. Зрозуміло, що поборова інформація про 
них може бути основою для узагальнень якщо не всього воєводства, то для окремих його частин. 
Значну частину Волині становили маєтності кн. Острозьких. Для них за  1576 – 1577 рр. зберег-
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нас тупний час робить можливим розгляд динаміки соціальних та економічних процесів у різних 
регіо нах Волині та чинників, які на їх перебіг впливали. Стосується це й Степанської волості, свід­
чення про яку відобразилися як у податковій (поборовій та подимній), так і у внутрішньогосподар­
ській (інвентар 1614 р.) документації.  Варто зазначити, що останній є частково (місто Степань) 
опублікованим [2, с. 191–208].
Наявність свідчень про характеристики різних за статусом поселень дає можливість розгляду 
відмінностей між ними та з подібними населеними пунктами інших частин Волині. Так, поданий в 
додатку реєстр в сукупності з іншими опублікованими первинними реєстрами дає можливість уточ­
нення ряду характеристик соціального та економічного значення. Це стосується спільного господа­
рювання кількох селян та господарств, які перебували у держанні жінок-вдів, ремісничих спеціаль­
ностей тощо. Первинні реєстри дають можливість уточнення назв населених пунктів відносно до 
іншомовних публікацій. Для Степанської волості можна побачити відому на прикладі ряду інших 
поліських маєтностей наявність сільського ремесла (див. Додаток).
Таким чином, можна говорити про те, що навіть на прикладі окремих латифундій, які складалися 
зі значної кількості поселень, видно цінність такого різновиду описово-статистичних документів, 
як первинні поборові реєстри в якості історичного джерела з високим рівнем інформативності. В 
цілому ряді випадків вони узгоджуються із даними реєстрів сумарних, але в усіх випадках дають 
можливість порівняння свідчень різних джерел.
При публікації первинного поборового реєстру скорочення та цифрові значення не розкривали­
ся. Не передавалися збережені не в усіх випадках польові сумарні кількісні показники по окремим 
категоріям населення. Текст місцями затухаючий з низкою виправлень. Реєстр не оформлений як 
таблиця, а лише написаний у два стовпчики. Заголовок, виділений в публікації, в оригіналі є части­
ною одного з них.
Додаток.
Арк. 588
Реестръ выбираня побору єго кр мл року АФОS (= 1576)
на алекции у Варшаве а на корунацеи в Кракове уваленого и водлуг универсалу  
выданог з места велможног кнжти Костентина Ωстрозског, воеводы киевског, з места Степаня  
так же и с селъ ку нему належачих.
Мѣсто  Степан.





























В том же месте домы уличныи с полдворища роли по і 















































Кирута (Икрута – ?)
Петрашъ
Козакъ
В том же месте люде ωгородники залито которыи 
























В том же месте домки уличные убоски при себе 


































В том же месте ремесники ωгородов ани роли не 
мают ремествомъ ся живят з ремесла по чтыри гроши 

















































В том ж месте прекупни с прекупницства по s грш 
платили з огорода по грш а с халупы по грш а то ест 












В том же месте домки уличныи ωгороды при 
себе мают ремесла не робят и роли не вживають 










































В том же месте подсуседки убоскии быдло мают 


























Сума дымов рынковых л роли ани ωгородов не 
мают по д гр дали. Чинит зол д.
Домовъ уличных нs с полдворища роли по і грш 
платили. Чинит зол иі гршеи к.
В том же месте ωгородников кг которыи за 
ωгороды потроше роли мают з дыму по д гроши 
платили. Чинит зол г гршеи в.
В том же месте домов уличных убогихъ н толко 
ωгороды мают по в грши дали. Чинит зол г гршеи і.
В том же месте реместниковъ ке з ремесла по д 
грши а з дому по грошу а – всего по е гршеи. Чи­
нит зол д грши е.
В томъ же месте перекупниц і с перекупницъства 
по з гршеи з огорода по а гршу с халупы по гршу 
а – то всего по ф гршеи. Чинит зол в гршеи ві.
В том же месте домовъ уличъных што по г грши 
платили ма. Чинит зол д гршеи в. 
Подсуседков к ωт быдла по д грши. Чинит золотых 
в гршеи к.
Села замку Степанскому лежачие
То есть село Крычилско







В том же сели люде вбогии за ωгороды потроше 







В том же селе ωгороднники за ωгороды ничого не 







В том же селе ремесники ωт ремесла по в грш 




Люде по полдворища яко по полланку роли 





В том же селци ωгородники убогии за ωгороды 














В том же сели люде вбогии за ωгороды по чверти 









В том же селе ωгородники за ωгороды ничого не 




























В том же селци люде вбогии за ωгороды с четвер-





В том же селци ωгородники за ωгороды ничог не 












В том же селе ωгородники за ωгороды ничог 









В том же селе люде вбогии за ωгороды с чверти дво­

















В том же сели люде вбогии с четверти дворища роли 
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Село Студен
Люде вбогии за ωгороды с чверти дворища роли 












В томъ же селце ωгородники за ωгороды ничог не 
мают по грш в платили.
В том же селе ωгородники за ωгороды ничого не мают 





В том же селе подсуседки быдло мают ωгородов ани 
















В том же селе люде вбогии за ωгороды с четвер-






В том же сели ωгородники за ωгороды ничого не 









Люде вбогии за ωгороды с четверти дворища 




В том же селци ωгородники за ωгороды ничог не мают 











В том же сели люде вбогие за ωгороды с четверти 





В том же сели ωгородники за ωгороды ничого не 
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В том же сели люде вбогие за ωгороды с четверти 




В том же сели ωгородники за ωгороды ничог не 













В том же сели люде вбогии  за ωгороды с четвер-








В том же селе ωгородники за ωгороды ничог не мают 














В том же селе люде вбогии с полдворишча роли за 










В том же сели подсуседки которые быдло мают 
ωт быдла по д грш платили.
Микита
Матфеи
В том же селе ωгородники за ωгороды ничого не 












В том же селци люде за ωгороды с четверти дво­








В том же селе ωгородники за ωгороды ничог не мают 







В том же селци люде роли ани ωгородов не вживают 
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Арк. 593 зв.
 В том же селе люде вбогиє за ωгороды с чверти 











В том же селе ωгородники за ωгороды ничого не 












В том же сели люде вбогии за ωгороды потроше 
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В томъ же селе ωгородники за ωгороды ничог не 






В нем люде за ωгороды с четверти дворишча роли 
по е грш платили. Станко
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В том же селце ωгородники за ωгороды ничог не 
мают по в грш дали.
Село Быхов
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В том же селци люде вбогии роли потросе яко по 
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Томило
Петрокъ
В том же селци ωгородники убогии ничог не 
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Люде в нем потроше яко по полчверти дворища 
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Сума дымов по волости на Степанскои в селах зам-
ковых и земянских рч которыи с полдворища яко с пол-
лану по по ѯі гршеи дали. Чинит золотых іг гршеи і.
Дымов што с чверти дворища алъбо лану по е гр-
шеи платили сд. Чинит зол лд.
З огородников што потроше за ωгороды роли 
мают ві по д грши дали. Чинит зол а гршеи иі.
Ωгородников которыи ничого не мают роа по в 
грши
дали. Чинит золотых аі грш ві.
Подсуседков которые ωт быдла по д грши платили г. 
Чинит грошеи ві.
Реместников в по гршеи в. Чинит грошеи д.
Сума зо всеє волости Степанскоє и з сел замковых и 
земянских чинит побору на полскую личъбу золотых рі 
грошеи кs.
Сума сумарем з мѣста Степани и з волости замковое и 
съ сел земянских все на личбу полскую чинит золотых 
сто сорок и шест [печатка] грош ке.
Михал Деревенецк[ии]
власна рука
Центральний державний історичний архів, м. Київ. 
Ф. 44 «Вінницький гродський суд». Оп. 1. Спр. 1. Арк. 588–597.
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